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Datos cuantitativos sobre el estado de la ciencia y la tecnología
 Justifican la inversión de los fondos públicos que se asignan al desarrollo 
de la ciencia
 influyen en la toma de decisiones en política científica 
 valoran el rendimiento de la investigación
 nos informan del crecimiento o envejecimiento de cualquier campo de la 
ciencia
 nos dan información sobre productividad de los autores e instituciones, 
según el número de sus trabajos







Documents from 3 years





• Se asigna a todos los artículos de la misma revista la misma valoración.
• Al tener en cuenta sólo las citas de los 2 o 3 años anteriores se penaliza revistas con artículos citados constantemente 
en largos periodos de tiempo.
• Las revistas de áreas de conocimiento que evolucionan más rápidamente son favorecidas frente a otras que lo hacen 
más lentamente.
• Las citas se valoran independientemente si son positivas o negativas.
• Sigue habiendo un problema con las autocitas.
• Si una revista publica más artículos al año que otra, lo más probable es que el número de citas sea también mayor.
• Los cambios del tamaño o título de una revista pueden afectar a la valoración.
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Muchas gracias!
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